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は
し
が
き
指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
来
住
）
指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
貿
易
取
引
が
売
買
契
約
に
始
ま
り
、
船
積
書
類
の
呈
示
に
よ
る
代
金
決
済
に
て
終
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
な
ら
ば
、
船
稼
書
類
に
つ
い
て
の
考
察
は
輸
出
入
取
引
に
お
い
て
重
要
な
る
地
位
を
占
め
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
併
し
一
口
に
船
積
書
類
と
言
っ
て
も
、
そ
の
内
容
は
商
品
の
種
類
、
取
引
の
慣
習
、
各
国
の
統
制
法
規
な
ど
に
よ
り
多
種
多
様
に
分
た
れ
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
一
般
に
は
船
荷
証
券
(Bil
of 
L
a
d
i
n
g
)
、
保
険
証
券
(
I
n
s
u
r
a
n
c
e
こ
と
は
改
訂
商
業
荷
為
替
信
用
状
に
関
す
る
国
際
統
一
規
則
及
び
慣
例
(
U
n
i
f
o
r
m
C
u
s
t
o
m
s
 a
n
d
 P
r
a
c
t
i
c
e
 
f
o
r
 C
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
D
o
c
u
m
e
n
t
a
r
y
 Credit)
第
十
五
条
に
も
又
C
I
F
契
約
に
お
け
る
義
務
的
書
類
と
し
て
英
法
上
に
も
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
併
し
F
O
B
取
引
の
場
合
に
は
保
険
証
券
が
除
か
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
”i 
そ
こ
で
私
は
そ
の
中
か
ら
船
荷
証
券
を
採
り
上
げ
、
焦
点
を
荷
受
人
の
表
示
文
言
に
よ
る
分
類
特
に
記
名
式
(Straight)
式
(
O
r
d
e
r
)
D
P
、
D
A
な
ど
の
L
C
な
し
取
引
が
か
な
り
ふ
え
て
Policy)
及
び
送
状
(Invoice)
に
絞
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は
船
荷
証
券
の
作
成
に
お
い
て
特
に
注
意
を
要
す
る
点
で
あ
る
。
現
行
の
貿
易
に
お
い
て
は
信
用
状
取
引
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る
（
最
近
は
取
引
形
態
の
複
雑
化
に
よ
り
、
(I) 
来
の
三
者
を
言
う
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
住
何
六
八
と
指
図
7ム2
註
(2) (1) 
考
察
の
必
要
が
生
ず
る
。
六
九
(Straight Bill 
of L
a
d
i
n
g
)
 
の
形
式
に
拠
る
べ
い
る
）
故
に
、
何
れ
の
形
式
に
す
る
か
は
信
用
状
の
条
項
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
一
般
に
は
船
荷
証
券
は
荷
受
人
を
単
に
"
O
r
d
e
r
"
0
0
0
 
0
 
と
し
て
発
行
し
、
荷
受
人
が
白
地
裏
書
(
B
l
a
n
k
E
n
d
o
r
s
e
m
e
n
t
)
を
す
る
も
の
で
あ
る
。
併
し
時
に
は
信
用
状
に
船
荷
証
券
を
揚
地
の
銀
行
の
指
図
式
(
O
r
d
e
r
of 
X
 B
a
n
k
)
 
と
し
て
発
行
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
場
合
も
あ
り
、
又
"to
o
r
d
e
r
"
 a
n
d
 b
l
a
n
k
 
e
n
d
o
r
s
e
d
 o
r
 to t
h
e
 o
r
d
e
r
 of L
l
o
y
d
s
 B
a
n
k
 Ltd.̀
、
裁
念
は
to
o
r
d
e
r
 a
n
d
 b
l
a
n
k
 e
n
d
o
r
s
e
d
,
 o
r
 to 
t
h
e
 o
r
d
e
r
 of 
3
 
X
 a
n
d
 C
o
m
p
a
n
y
 
の
如
く
単
純
指
図
式
、
記
名
指
図
式
の
何
れ
か
を
荷
送
人
（
売
主
）
の
選
択
に
任
か
す
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
信
用
状
が
発
行
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
又
は
前
払
金
の
場
合
に
は
買
ヽ
王
を
直
接
荷
受
人
と
し
て
記
入
す
名
式
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
国
も
あ
り
、
又
ス
ペ
イ
ン
の
如
く
必
ず
指
図
式
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
国
も
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
買
主
が
船
荷
証
券
形
式
の
選
択
に
関
し
て
何
ら
の
意
思
表
示
を
欠
く
場
合
に
は
、
荷
送
人
と
し
て
は
指
図
式
船
荷
証
券
(
O
r
d
e
r
 Bill 
o
f
 L
a
d
i
n
g
)
 
の
形
式
を
選
ぶ
べ
き
か
或
は
記
名
式
船
荷
証
券
き
か
に
つ
き
疑
問
が
生
ず
る
。
如
何
な
る
点
に
お
い
て
―
つ
が
他
よ
り
優
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
尚
一
歩
進
ん
で
、
指
図
式
船
荷
証
券
並
び
に
記
名
式
船
荷
証
券
の
二
者
に
お
い
て
、
そ
の
何
れ
の
形
式
が
荷
送
人
に
と
っ
て
最
も
有
利
で
あ
る
か
等
に
つ
い
て
薮
に
そ
の
指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
来
住
）
る
記
名
式
に
作
成
す
る
こ
と
も
多
い
。
更
に
ヴ
ェ
ネ
ズ
ニ
ラ
、
第
五
巻
第
五
号
拙
稿
「
輸
出
業
者
の
立
場
よ
り
見
た
る
商
業
荷
為
替
信
用
状
取
扱
上
の
問
題
点
①
」
関
西
大
学
経
済
論
集
浜
谷
源
蔵
著
「
船
荷
証
券
と
傭
船
契
約
害
」
十
三
頁
に
お
け
る
説
明
が
わ
か
り
易
い
の
で
、
そ
れ
を
引
用
す
る
。
荷
受
人
の
表
示
方
法
に
は
普
通
山
記
名
式
…
…
…
特
定
の
氏
名
住
所
を
記
入
し
た
も
の
②
指
図
式
•
•
•
…
…
切
単
に
"
O
r
d
e
r
"と
す
る
か
（
単
純
指
図
人
式
）
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
及
び
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
の
如
く
必
ず
記
743 
本
論
に
入
る
に
先
立
っ
て
、
船
荷
証
券
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
。
英
法
上
の
定
義
で
は
「
船
荷
証
券
と
は
船
舶
上
に
積
載
さ
れ
た
る
物
品
の
受
取
書
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
運
送
を
約
し
た
る
者
又
は
そ
の
代
理
人
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
、
物
品
の
船
舶
へ
の
引
渡
及
び
船
舶
側
に
お
け
る
受
取
に
関
す
る
諸
条
件
の
記
載
せ
ら
れ
た
る
も
の
で
あ
る
。
船
荷
証
券
な
る
も
の
は
こ
れ
が
署
名
さ
れ
且
つ
引
渡
の
行
わ
る
る
に
先
立
っ
て
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
契
約
害
で
は
な
い
が
、
契
約
書
の
条
件
に
④
 
関
す
る
認
証
轡
で
あ
る
」
と
せ
ら
れ
、
且
つ
そ
の
機
能
と
し
て
「
前
述
の
物
品
の
受
取
書
並
び
に
契
約
書
の
条
件
に
関
す
る
認
証
害
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
加
え
て
、
そ
れ
な
く
し
て
は
物
品
の
引
渡
を
獲
得
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
権
利
証
券
(
D
o
c
u
m
e
n
t
o
f
 
T
i
t
l
e
)
 
固
で
あ
る
」
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
(3) 
ヽ
船
荷
証
券
の
概
念
回
•
'
O
r
d
e
r
o
f
 
X
"
 
(
X
の
指
図
人
ー
記
名
指
図
人
式
）
と
す
る
か
或
は
"̂X
o
r
 o
r
d
e
r
"
 
(
X
又
は
そ
の
指
図
人
1
遥
択
指
図
人
式
）
と
し
た
も
の
閻
選
択
無
記
名
式
（
記
名
持
参
人
式
）
：
・
・
・
・
特
定
荷
受
人
又
は
証
券
持
参
人
(
X
o
r
 B
e
a
r
e
r
)
と
し
た
も
の
の
三
つ
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
が
通
説
で
あ
る
が
更
に
④
無
記
名
式
（
持
参
人
式
）
•
…
•
•
B
e
a
r
e
r
(
持
参
人
）
と
記
入
し
た
も
の
で
発
行
す
る
こ
と
も
有
効
で
あ
る
。
小
町
谷
操
一
王
者
「
海
商
法
要
義
」
（
中
巻
一
）
一
塁
一
頁
ー
田
中
誠
二
著
「
新
訂
海
商
法
提
要
」
一
二
五
三
頁
及
び
一
―
―
六
0
頁
四
島
弥
太
郎
芳
「
船
荷
証
券
論
」
一
五
七
頁
石
井
照
久
抒
「
悔
商
法
概
論
（
下
）
」
二
四
七
真
こ
の
形
式
は
T
h
e
S
t
a
n
d
a
r
d
 B
a
n
k
 o
f
 S
o
u
t
h
 A
f
r
i
c
a
,
 
L
i
m
i
t
e
d
,
 L
o
n
d
o
n
発
行
、
T
h
e
M
e
r
c
a
n
t
i
l
e
 B
a
n
k
 of India, Ltd., 
O
s
a
k
a
の
通
知
の
伯
川
状
に
お
い
て
非
常
に
多
く
見
ら
れ
、
こ
の
形
式
が
印
刷
文
字
に
す
ら
な
っ
て
い
る
。
指
図
式
船
荷
疵
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
来
住
）
七
〇
744 
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
受
取
書
で
あ
り
、
財
産
権
を
所
持
人
に
与
え
る
形
式
（
指
図
式
船
荷
証
券
）
6
 
利
証
券
で
あ
る
」
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
七
米
国
に
お
い
て
は
、
船
荷
証
券
は
次
の
三
つ
の
目
的
乃
至
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
「
物
品
の
受
取
に
対
し
て
運
送
人
に
叉
運
送
人
と
荷
送
人
と
の
間
の
運
送
契
約
書
で
あ
っ
て
、
且
つ
そ
れ
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
た
で
あ
る
な
ら
ば
財
産
移
転
の
た
め
の
流
通
証
券
と
し
て
役
立
つ
と
こ
ろ
の
権
0
0
 
更
に
我
が
国
の
法
上
の
定
義
で
は
「
連
送
品
の
船
積
を
認
証
し
指
定
港
に
お
い
て
こ
れ
を
証
券
の
正
当
所
持
人
に
引
渡
す
こ
と
を
約
⑦
o
o
 
す
る
有
価
証
券
で
あ
っ
て
、
法
上
当
然
の
指
図
証
券
で
あ
る
」
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
「
船
荷
証
券
と
は
運
送
品
の
受
取
o
g
5
 
又
は
船
積
を
認
証
し
之
を
海
上
運
送
し
て
指
定
港
に
お
い
て
証
券
の
正
当
所
持
人
に
引
渡
す
べ
き
こ
と
を
約
す
る
有
価
証
券
を
言
う
」
0
0
 
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
両
者
を
比
較
す
る
な
ら
ば
、
前
者
は
「
運
送
品
の
船
積
を
認
証
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
後
者
は
「
運
0
0
0
 
0
 
送
品
の
受
取
叉
は
船
積
を
認
証
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
相
違
を
見
い
出
す
で
あ
ろ
う
。
前
者
が
従
来
専
ら
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
後
者
の
概
念
規
定
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
定
期
航
路
の
発
達
に
よ
る
船
会
社
の
要
請
並
び
に
輸
出
業
者
の
貿
易
金
融
上
の
要
求
の
結
果
、
船
積
に
限
ら
ず
受
取
の
み
を
証
明
す
る
に
過
ぎ
な
い
場
合
も
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
斯
＜
推
論
し
て
い
く
な
ら
ば
、
受
取
船
荷
証
券
を
認
め
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
法
学
上
如
何
に
取
扱
う
か
は
困
難
な
る
問
題
に
し
て
学
者
間
に
お
い
て
周
知
の
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
商
法
七
六
七
条
は
「
運
送
品
の
船
積
後
遅
滞
な
く
一
通
又
は
数
殖
の
船
荷
証
券
を
交
付
す
る
こ
と
を
要
す
る
」
と
い
う
条
文
が
あ
る
か
ら
受
取
船
荷
証
券
は
認
め
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
，
 
法
典
の
定
め
た
船
荷
証
券
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
商
慣
習
で
行
わ
れ
る
新
し
い
種
類
の
船
荷
証
券
の
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
む
。
こ
の
こ
Ol 
と
に
関
し
て
は
専
門
家
に
よ
り
詳
細
な
研
究
が
な
さ
れ
て
お
り
、
而
し
て
本
稿
に
お
い
て
は
本
旨
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
又
の
機
会
に
譲
り
度
い
。
た
ゞ
、
こ
こ
で
は
多
く
の
国
々
が
間
接
に
こ
の
証
券
を
認
め
た
と
言
い
得
る
い
j
い
う
こ
と
を
補
足
し
て
お
こ
う
。
指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
来
住
）
7-45 
(7) (6) (5) 
註
④
指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
来
住
）
悶
更
に
船
荷
証
券
の
法
律
上
の
性
質
に
つ
い
て
も
専
門
家
の
研
究
に
譲
る
が
こ
こ
で
は
船
荷
証
券
が
要
式
証
券
で
あ
る
か
、
不
要
式
証
ハ
出
券
で
あ
る
か
は
そ
の
方
式
に
関
す
る
規
定
七
六
九
条
を
如
何
に
解
す
る
か
に
よ
っ
て
見
解
が
分
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
又
要
因
証
券
5
1
s
l
 
た
る
意
義
に
つ
い
て
所
謂
要
因
性
説
と
文
言
性
説
と
が
対
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
に
留
め
る
。
Sir W
i
l
l
i
a
m
 L
e
n
n
o
x
 M
c
N
a
i
r
 a
n
d
 A
l
a
n
 A
.
 
Mocatta,Q.c."̂
Ŝcrutton o
n
 C
h
a
r
t
e
r
p
a
r
t
i
e
s
 a
n
d
 Bills 
of 
Lading," 
16th ed, 
1955, 
p. 
10 
1
m
.
<
に
十
一
百
（
に
お
い
て
、
「
鉛
心
芹
四
罫
i婆
グ
の
空
8
衰
は
一
八
五
五
年
の
船
荷
証
券
法
に
お
い
て
も
又
こ
の
語
辞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
議
会
制
定
の
種
々
な
法
律
の
中
に
お
い
て
も
見
出
せ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
か
4
る
法
律
の
最
近
の
も
の
即
ち
一
九
1
一
四
年
の
海
上
物
品
運
送
法
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
れ
に
お
い
て
は
船
荷
証
券
並
び
に
類
似
証
券
(Similar
D
o
c
u
m
e
n
t
 of 
Title) 
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
定
義
に
つ
い
て
は
見
出
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
J
o
h
n
 S
a
m
u
e
l
,
G
i
b
b
o
n
,
 M
.
A
,
"
"
P
a
y
n
e
'
s
 C
a
r
r
i
a
g
e
 of G
o
o
d
s
 b
y
 Sea", 5
t
h
 ed, 
1949, 
p. 9; 
J. L. 
B
r
i
e
r
l
y
"
"
A
n
s
o
n
'
s
 
L
a
w
 of 
Contract", 2
0
t
h
 ed, 
1952, 
p. 
283 
C
h
a
r
l
e
s
 A
.
 Taff, P
h
.
 D.: 
"Traffic M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 Principles a
n
d
 Practices", 
1955, 
p. 
93; 
N
e
w
t
o
n
 M
o
r
t
o
n
 a
n
d
 
F
r
a
n
k
 
H
.
 
M
o
s
s
m
a
n
"
"
 Industrial 
Traffic 
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
`
'
,
 
1954, 
p. 
144; 
W
i
l
l
i
a
m
 S. 
Shaterian"
'^Expoi;t-
I
m
p
o
r
t
 
B
a
n
k
i
n
g
"
,
 
2
n
d
 e
d
`
1
9
5
6
,
 
p. 8
4
;
 
H
u
g
h
 W
.
 B
a
b
b
,
 L
L
.
 
B. 
a
n
d
 
C
h
a
r
l
e
s
 
M
a
r
t
i
n
,
 
J.S.D.
＂^
'Business 
L
a
w
`
"
 R
e
v
i
s
e
d
 ed, 
1955, 
pp. 
110,111 
米
国
で
は
船
荷
証
券
な
る
語
辞
と
し
て
O
c
e
a
n
Bill 
of L
a
d
i
n
g
が
用
い
ら
れ
、
Bill
of L
a
d
i
n
g
ほ
貨
物
引
換
証
と
し
て
訳
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
S
h
i
p
m
e
n
t
な
る
字
義
を
英
国
が
現
実
的
船
積
と
見
る
に
反
し
、
米
国
に
お
い
て
は
鉄
道
貨
車
へ
の
積
込
即
ち
陸
運
を
も
含
め
た
意
味
に
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
船
荷
証
券
の
性
質
は
貨
物
引
換
証
の
性
質
を
準
用
し
得
る
と
考
え
る
の
で
そ
の
機
能
を
こ
こ
で
引
用
し
た
。
松
波
仁
一
郎
著
「
海
商
法
」
（
完
）
四
―
―
―
―
ー
四
二
0
頁
、
住
田
正
一
著
「
海
商
法
通
論
」
一
五
0
1
一
五
六
頁
。
実
務
家
で
こ
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
も
の
次
の
如
し
。
矢
野
剛
著
「
船
荷
証
券
の
研
究
」
一
頁
、
渡
瀬
三
郎
著
「
船
荷
証
券
」
一
頁
。
青
木
博
士
は
こ
の
立
場
と
見
ら
れ
る
け
れ
ど
も
有
価
証
券
の
概
念
規
定
よ
り
有
価
証
券
な
る
言
葉
に
反
対
し
て
お
ら
れ
る
。
（
「
海
商
法
論
」
（
全
）
二
五
五
ー
ニ
五
七
頁
及
び
二
六
七
頁
七
746 
(16) (15) (14) (13) (12) (1) (10) (9) (8; 
七
小
町
谷
操
一
一
一
著
「
前
掲
書
」
一
0
0
頁
、
田
中
誠
二
著
「
前
掲
書
」
―
―
一
五
0
ー
三
五
一
頁
、
石
井
照
久
著
「
前
掲
書
」
二
四
五
ー
ニ
四
六
頁
、
森
清
著
「
海
商
法
原
論
」
一
四
六
ー
一
四
七
頁
、
樋
貝
詮
三
著
「
海
商
法
提
要
」
一
四
一
―
―
—
一
四
五
頁
。
実
務
家
と
し
て
こ
の
立
場
と
見
ら
れ
る
も
の
次
の
如
し
。
上
坂
酉
―
―
一
著
「
貿
易
実
務
」
一
九
0
頁
、
浜
谷
源
蔵
著
「
前
掲
書
」
六
頁
西
島
弥
太
郎
著
「
前
掲
書
」
一
0
三
頁
田
中
誠
二
著
「
前
掲
書
」
三
六
五
頁
（
註
九
）
の
文
献
を
参
照
さ
れ
度
し
。
船
荷
証
券
規
則
統
一
条
約
は
受
取
船
荷
証
券
に
関
し
て
直
接
に
規
定
は
お
い
て
い
な
い
。
即
ち
―
―
一
条
七
号
は
「
船
旅
の
た
め
に
す
る
受
取
」
船
荷
証
券
の
文
字
を
表
面
的
に
認
め
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
単
に
権
利
証
券
(
D
o
c
u
m
e
n
t
of Title)
な
る
総
括
的
名
称
が
用
い
ら
れ
、
そ
し
て
、
該
証
券
に
船
稜
船
舶
名
称
及
び
船
舶
日
付
を
附
記
し
た
と
き
は
、
運
送
人
の
責
任
に
関
し
て
は
船
積
船
荷
証
券
と
看
倣
す
と
し
て
い
る
。
こ
の
権
利
証
券
が
受
取
船
荷
証
券
を
含
む
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
（
ヘ
ー
グ
規
則
一
一
一
条
七
号
は
明
白
に
「
船
釈
の
た
め
に
す
る
受
取
」
船
荷
証
券
な
る
名
称
を
あ
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。
）
而
し
て
船
荷
証
券
規
則
統
一
条
約
の
規
定
を
自
国
法
と
す
る
も
の
に
、
英
国
、
英
連
合
諸
国
、
米
国
、
仏
、
白
、
独
、
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
三
国
、
西
、
葡
及
び
そ
の
他
が
あ
る
。
又
カ
ナ
ダ
は
既
に
一
九
一
0
年
の
水
運
法
(
T
h
e
W
a
t
e
r
 
C
a
r
r
i
a
g
e
 of G
o
o
d
s
 A
c
t
)
 
(
一
九
三
六
年
改
正
）
で
「
船
荷
証
券
又
は
類
似
の
証
券
」
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
等
の
国
は
間
接
に
受
取
船
荷
証
券
を
認
め
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
（
西
島
弥
太
郎
著
「
前
掲
書
」
一
011
一
頁
及
び
―
―
四
I
―
一
五
頁
小
町
谷
操
三
著
「
前
掲
粛
」
一
0
二
頁
、
石
井
照
久
著
「
前
掲
書
」
二
四
五
ー
ニ
四
八
頁
、
田
中
誠
二
著
「
前
掲
雷
」
―
―
一
五
ニ
ー
三
五
四
頁
等
々
を
参
照
さ
れ
度
し
。
ど
の
著
書
も
始
ん
ど
同
じ
で
あ
る
が
、
要
式
証
券
と
不
要
式
証
券
並
び
に
要
因
証
券
の
意
義
に
つ
い
て
若
千
の
相
違
が
見
ら
れ
る
。
松
本
蒸
治
著
増
訂
二
十
六
版
「
海
商
法
」
一
五
―
―
一
頁
、
小
町
谷
操
一
一
一
著
「
前
掲
書
」
一
0
二
頁
、
住
田
正
一
著
「
前
掲
書
」
一
五
五
頁
。
実
務
家
と
し
て
こ
の
立
場
を
と
ら
れ
て
い
る
も
の
中
井
省
三
著
「
貿
易
と
保
険
及
海
運
」
一
0
四
頁
。
石
井
教
授
は
そ
の
著
「
前
掲
習
」
二
四
七
頁
に
お
い
て
要
式
証
券
で
は
あ
る
が
、
手
形
の
よ
う
に
厳
格
な
要
式
証
券
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
田
中
誠
1一
著
「
前
掲
書
」
三
五
一
二
頁
。
実
務
家
と
し
て
こ
の
立
場
を
と
ら
れ
て
い
る
も
の
浜
谷
源
蔵
著
「
前
掲
書
」
七
頁
田
中
耕
太
郎
著
「
商
行
為
講
義
」
一
五
七
頁
小
町
谷
操
―
―
一
著
「
前
掲
書
」
一
九
一
ー
ニ
0
一
頁
、
田
中
誠
二
著
「
前
掲
書
」
三
九
七
頁
指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
来
住
）
747 
指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
来
住
）
船
荷
証
券
が
記
名
式
で
あ
る
か
、
指
図
式
で
あ
る
か
は
船
荷
証
券
面
に
記
載
さ
れ
た
荷
受
人
を
表
示
す
る
文
言
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
。
も
し
船
荷
証
券
面
に
特
定
荷
受
人
を
記
入
せ
ず
；
Order̀
9
、
A'Order
of X
"
或
は
よ
•
X
o
r
 o
r
d
e
r
"
な
る
文
言
を
表
示
し
て
で
あ
る
。
こ
の
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
指
図
式
船
荷
証
券
(
O
r
d
e
r
Bil
 of L
a
d
i
n
g
)
で
あ
り
、
も
し
船
荷
証
券
面
に
上
'
U
n
t
o
X
 a
n
d
 C
o
m
p
a
n
y
"
 
り
の
如
く
特
定
の
荷
受
人
が
記
入
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
記
名
式
船
荷
証
券
(Straight
Bil
 
of 
L
a
d
i
n
g
)
 
分
類
は
一
九
一
六
年
の
米
国
船
荷
証
券
法
(
T
h
e
U
n
i
t
e
d
 States 
Bil
 of L
a
d
i
n
g
 A
c
t
)
 
の
規
定
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
船
荷
証
券
は
流
通
性
証
券
と
し
て
荷
為
替
用
に
供
し
、
記
名
式
船
荷
証
券
は
証
券
面
に
荷
受
人
の
氏
名
を
記
載
せ
し
め
、
無
為
替
送
貨
の
場
合
、
特
定
荷
受
人
を
し
て
証
券
と
引
換
に
貨
物
を
引
取
ら
し
め
る
た
め
に
使
用
す
る
も
の
で
、
他
に
流
用
さ
れ
な
い
よ
う
に
証
券
e"5 
hu 
面
に
N
o
t
n
e
g
o
t
i
a
b
l
e
 
(
流
通
禁
止
）
の
記
載
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
英
国
で
は
か
4
る
名
称
に
よ
る
分
類
を
な
し
て
お
ら
な
い
よ
う
で
、
"
N
e
g
o
t
i
a
b
l
e
Bil
 
of L
a
d
i
n
g
"
 
(
流
通
船
餅u
 
荷
証
券
）
と
"
N
o
n
N
e
g
o
t
i
a
b
l
e
 
Bil
 of 
L
a
d
i
n
g
"
 
(
非
流
通
船
荷
証
券
）
と
の
区
別
の
下
に
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
記
名
式
船
荷
証
券
な
る
名
称
は
船
荷
証
券
に
記
載
さ
れ
て
あ
る
物
品
が
指
定
人
へ
引
渡
さ
れ
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
用
語
で
⑳
 
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
独
逸
に
お
い
て
は
「
船
荷
証
券
は
、
反
対
の
約
定
が
な
い
と
き
は
、
荷
送
人
の
請
求
に
よ
り
、
荷
受
人
指
図
又
は
無
記
名
指
図
で
発
行
す
る
も
の
と
す
る
。
無
記
名
指
図
の
揚
合
に
は
、
そ
の
指
図
は
荷
送
人
の
指
図
と
解
釈
す
る
も
の
と
す
る
。
船
荷
証
券
は
、
荷
受
人
g
 
を
、
海
上
運
送
人
又
は
船
長
の
名
義
に
お
い
て
作
成
す
る
こ
と
も
出
来
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、
指
図
式
を
原
則
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
二、
指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
並
び
に
そ
の
優
劣
七
四
指
図
式
748 
七
五
而
し
て
指
図
式
か
記
名
式
か
は
、
積
荷
を
売
却
叉
は
質
入
す
る
に
つ
き
ド
イ
ツ
法
で
は
重
大
な
る
関
係
が
あ
る
の
で
、
船
荷
証
券
は
一
砂h
 
応
指
図
式
で
発
行
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
法
定
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
閲
仏
蘭
西
に
お
い
て
は
「
船
荷
証
券
は
指
図
式
或
は
持
参
人
式
或
は
記
名
式
に
て
発
行
し
得
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
指
図
式
及
び
持
参
人
式
船
荷
証
券
は
流
通
証
券
で
あ
っ
て
、
前
者
は
裏
書
の
方
法
に
よ
っ
て
移
転
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
単
な
る
引
渡
に
よ
っ
て
該
証
券
の
移
転
を
な
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
記
名
式
は
民
法
一
六
九
0
条
に
従
っ
て
通
常
の
債
権
と
同
様
に
こ
れ
を
移
転
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
そ
れ
は
運
送
品
が
送
付
さ
れ
た
が
、
特
に
該
運
送
品
の
売
買
が
な
さ
れ
な
い
場
合
に
生
ず
る
事
象
で
あ
っ
て
、
⑳
 
流
通
性
を
有
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
忍
更
に
我
が
国
に
お
い
て
は
船
荷
証
券
は
記
名
式
、
指
図
式
、
選
択
無
記
名
式
の
何
れ
の
形
式
に
お
い
て
も
発
行
し
得
る
而
し
て
そ
凶
れ
は
当
然
の
指
図
証
券
で
あ
る
か
ら
、
裏
書
禁
止
な
る
文
言
の
な
き
限
り
裏
書
に
よ
っ
て
譲
渡
し
得
る
も
の
で
あ
っ
て
、
流
通
証
券
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
。
か
4
る
如
く
、
法
定
の
当
然
の
流
逓
証
券
性
を
船
荷
証
券
等
の
物
品
証
券
に
認
め
る
立
法
例
は
英
米
独
仏
等
が
す
べ
て
の
有
価
証
券
を
流
通
証
券
と
す
る
た
め
に
は
証
券
を
指
図
式
（
又
は
無
記
名
式
、
持
参
人
式
）
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
りn3. 
と
い
う
の
に
較
べ
て
、
寧
ろ
例
外
と
言
い
得
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
船
荷
証
券
が
記
名
式
で
あ
る
か
又
指
図
式
で
あ
る
か
の
決
定
者
は
特
約
又
は
慣
習
な
き
限
り
荷
送
人
（
売
‘
主
）
で
あ
る
。
何
⑳
 
故
な
ら
ば
運
送
契
約
な
る
も
の
は
荷
送
人
が
欲
す
る
者
に
運
送
品
を
送
り
届
け
る
こ
と
を
そ
の
目
的
と
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
更
に
荷
受
人
た
る
者
に
何
ら
制
限
は
な
く
、
船
荷
証
券
に
荷
受
人
の
氏
名
が
記
載
せ
ら
れ
る
場
合
に
も
、
其
者
は
必
ず
し
も
連
送
契
約
の
餅h
 
当
事
者
以
外
の
第
三
者
た
る
こ
と
を
要
せ
ず
、
荷
送
人
が
同
時
に
荷
受
人
と
な
る
こ
と
も
妨
げ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
英
米
独
仏
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
荷
受
人
は
単
に
到
着
地
に
お
い
て
海
上
運
送
人
か
ら
運
送
品
の
引
渡
を
受
く
る
指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
来
住
）
749 
成
す
る
の
が
よ
い
の
で
あ
る
。
〔
後
述
〕
の
条
項
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
来
住
）
地
位
に
置
か
れ
る
者
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
か
4
る
者
が
特
定
し
又
は
特
定
し
得
べ
き
状
態
に
あ
る
限
り
、
運
送
の
目
的
は
完
全
に
達
成
せ
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
実
際
の
取
引
に
お
い
て
も
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
当
然
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
且
つ
海
上
運
送
人
す
ら
、
自
ら
荷
受
人
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
荷
送
人
は
船
荷
証
券
を
作
成
す
る
も
の
で
塵
あ
り
、
そ
し
て
一
般
的
に
は
運
送
人
は
荷
送
人
が
使
用
し
た
用
語
に
何
ら
考
慮
す
る
こ
と
な
し
に
そ
れ
に
署
名
す
る
で
あ
ろ
う
そ
れ
故
に
、
荷
送
人
は
彼
自
身
の
要
求
に
最
も
適
合
し
た
形
式
を
選
ぶ
べ
き
で
あ
っ
て
、
買
主
が
既
に
物
品
に
対
す
る
支
払
を
な
し
た
の
で
な
け
れ
ば
、
買
主
の
要
求
に
全
く
支
配
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
物
品
は
彼
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
記
名
式
或
は
指
図
式
で
以
て
積
出
し
す
る
こ
と
は
彼
自
身
の
自
由
で
あ
る
。
併
し
実
際
に
は
買
主
は
前
払
を
な
す
こ
と
は
少
く
、
売
主
（
荷
送
人
）
に
よ
っ
て
自
己
宛
に
振
出
さ
れ
た
為
替
手
形
に
対
し
て
支
払
を
な
す
こ
と
を
約
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
序
文
で
述
べ
た
如
く
、
現
行
の
貿
易
で
は
信
用
状
取
引
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
何
れ
の
形
式
に
よ
る
か
は
信
用
状
一
般
に
は
単
純
指
図
式
又
は
記
名
指
図
式
又
は
単
純
指
図
式
、
記
名
指
図
式
の
何
れ
か
を
荷
送
人
の
選
択
に
任
か
す
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。
選
択
の
場
合
に
は
特
別
の
指
示
な
き
限
り
、
単
純
指
図
式
に
て
発
行
し
、
白
地
裏
書
を
す
る
の
が
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
信
用
状
が
発
行
さ
れ
な
い
と
き
又
は
前
払
金
の
と
き
は
買
主
名
を
直
接
荷
受
人
と
し
て
記
入
す
る
記
名
式
に
て
作
成
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
前
金
が
支
払
わ
れ
な
い
限
り
、
普
通
は
す
べ
て
指
図
式
に
作
然
し
な
が
ら
、
前
述
の
如
く
、
国
に
よ
っ
て
は
必
ず
記
名
式
或
は
指
図
式
で
あ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
の
で
、
そ
の
点
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
買
主
が
船
荷
証
券
形
式
の
選
択
に
関
し
て
何
ら
の
意
思
表
示
を
欠
く
場
合
に
は
、
荷
送
人
と
し
て
は
指
図
式
船
荷
証
券
の
形
式
を
選
ぶ
べ
き
か
或
は
記
名
式
船
荷
証
券
の
形
式
に
拠
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
如
何
な
る
点
に
お
い
て
―
つ
が
他
よ
り
優
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
解
明
は
指
図
式
船
荷
柾
券
並
び
に
記
名
式
船
荷
七
六
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1
1
1
一頁
七
七
こ
の
場
合
に
は
、
荷
受
人
記
入
の
た
め
の
空
欄
に
続
い
て
い
る
o
r
h
i
s
 
o
r
 their 
a
s
s
i
g
n
s
 (
日
本
郵
船
）
、
o
r
to 
his, 
its, 
o
r
 their 
a
s
s
i
g
n
s
 
(
大
阪
商
船
）
、
o
r
t
o
 h
i
s
 
o
r
 their 
a
s
s
i
g
n
s
 
(B. 
I.
及
び
R
o
y
a
l
I
n
t
e
r
o
c
e
a
n
 L
i
n
e
s
)
等
の
文
字
が
削
除
さ
れ
る
。
中
井
省
―
―
一
著
「
前
掲
書
」
一
三
六
頁
英
国
に
お
い
て
は
船
荷
証
券
は
流
通
証
券
と
同
じ
く
引
渡
（
裏
書
）
に
よ
っ
て
自
由
に
移
転
し
得
る
が
、
そ
れ
は
決
し
て
流
通
証
券
で
は
な
く
、
(
D
u
d
l
e
y
 R
i
c
h
a
r
d
s
o
n
:
 
"
A
 s
i
m
p
l
e
 g
u
i
d
e
 to 
N
e
g
o
t
i
a
b
l
e
 I
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
 a
n
d
 t
h
e
 
Bills 
of 
E
x
c
h
a
n
g
e
 
A
c
t
s
"
,
 1948, 
p. 
16)
流
通
証
券
に
類
似
す
る
証
券
に
し
て
流
通
性
を
認
め
ら
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
（
中
川
正
著
「
英
米
法
3
」
流
通
証
券
法
七
ー
八
頁
）
R
a
o
u
l
 P. C
o
l
i
n
v
a
u
x
:
 
"
C
a
r
v
e
r
'
s
 
C
a
r
r
i
a
g
e
 o
f
 G
o
o
d
s
 b
y
 S
e
a
"
,
 9
t
h
 ed, 
1952, 
p.730 !1
よ
れ
ば
、
＾
＾
O
r
d
e
r
o
r
 A
s
s
i
g
n
s
"
 
な
る
語
辞
が
流
通
性
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
更
に
"to
o
r
d
e
r
"
或
ほ
"to
o
r
d
e
r
 o
r
 a
s
s
i
g
n
s
"
へ
物
品
を
引
渡
す
船
荷
証
券
ほ
商
恨
習
上
、
流
通
船
荷
証
券
で
あ
り
、
"
t
o
o
r
d
e
r
"
或
は
"to
o
r
d
e
r
 o
r
 a
s
s
i
g
n
s
"
の
如
き
語
辞
を
含
ん
で
い
な
い
船
荷
証
券
或
ほ
記
名
裏
害
で
あ
る
が
D
e
l
i
v
e
r
to 
A
の
如
き
語
辞
の
な
い
船
荷
証
券
は
非
流
通
船
荷
証
券
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
(Sir
W
i
l
l
i
a
m
 L
e
n
n
o
x
 M
c
N
a
i
r
 a
n
d
 A
l
a
n
 A
.
 M
o
c
a
t
t
a
,
 Q
.
C
.
＂
Ibid., 
p
p
.
1
9
2ー
193)
従
っ
て
荷
送
人
が
流
通
船
荷
証
券
を
作
成
せ
ん
と
す
る
な
ら
ば
田
印
刷
用
紙
に
お
い
て
"
o
r
his 
a
s
s
i
g
n
s
"
或
は
"
t
o
o
r
d
e
r
"
の
如
き
語
辞
に
よ
っ
て
伴
わ
れ
て
い
る
空
欄
に
荷
受
人
の
名
前
を
挿
入
す
る
（
荷
送
人
自
身
も
可
）
か
、
②
白
地
式
に
す
る
か
、
又
は
③
持
参
人
式
に
す
べ
き
で
あ
り
、
非
流
通
船
荷
証
券
を
作
成
せ
ん
と
す
る
な
ら
ば
空
欄
に
荷
受
人
の
名
前
を
挿
入
し
、
船
荷
証
券
の
移
転
性
に
関
す
る
語
辞
即
ち
"
o
r
h
i
s
 
assigns", 
"
o
r
 o
r
d
e
r
"
な
る
語
辞
を
削
除
す
べ
き
で
あ
る
。
(Clive
M
.
 S
c
h
m
i
t
t
h
o
f
f
"
：
'
T
h
e
 E
x
p
o
r
t
 T
r
a
d
e
"
,
 3
r
d
 ed, 
1
9
5
5
、
p.283)
L. 
E
.
 W
a
l
t
o
n
:
 
"
F
o
r
e
i
g
n
 T
r
a
d
e
 a
n
d
 F
o
r
e
i
g
n
 E
x
c
h
a
n
g
e
"
,
 1956, 
p.97 
独
逸
商
法
六
四
七
条
。
訳
は
西
島
弥
太
郎
著
「
独
逸
商
法
I
」
海
商
法
一
六
四
頁
に
よ
る
。
西
島
弥
太
郎
著
「
前
掲
害
」
一
六
五
頁
仏
蘭
西
商
法
二
八
一
条
烏
賀
陽
然
良
著
「
仏
蘭
西
商
法
I
」
海
商
法
詳
細
は
註
②
を
参
照
さ
れ
度
し
。
商
法
五
七
四
条
及
び
七
七
六
条
指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
来
住
）
証
券
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
751 
式
を
と
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
来
住
）
西
島
弥
太
郎
著
「
前
掲
書
」
一
六
五
頁
竹
田
省
著
「
商
行
為
法
」
一
九
五
頁
小
町
谷
操
一
ー
一
著
「
前
掲
害
」
一
五
五
ー
一
五
六
頁
実
際
に
は
荷
送
人
が
船
救
指
図
書
(
S
h
i
p
p
i
n
g
O
r
d
e
r
)
を
作
成
し
て
、
乙
仲
へ
手
渡
し
、
す
）
船
荷
証
券
を
作
成
し
、
船
会
社
の
署
名
を
受
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
指
図
式
船
荷
証
券
乙
仲
が
こ
れ
に
基
い
て
（
そ
の
他
、
検
量
も
な
指
図
式
船
荷
証
券
は
流
通
船
荷
証
券
で
あ
っ
て
、
荷
受
人
又
は
そ
の
指
図
人
に
荷
渡
す
べ
き
旨
を
記
載
せ
る
船
荷
証
券
を
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
指
図
式
船
荷
証
券
は
売
主
が
買
主
に
宛
て
て
為
替
手
形
を
振
出
す
と
き
に
最
も
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
買
主
は
手
形
の
決
済
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
権
利
移
転
の
手
段
と
し
て
の
か
4
る
船
荷
証
券
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
前
述
の
如
く
、
荷
受
人
た
る
者
に
は
何
ら
制
限
は
な
く
、
荷
送
人
も
同
時
に
荷
受
人
と
な
り
得
る
の
で
あ
っ
て
、
指
図
式
船
荷
証
券
も
そ
れ
に
基
い
て
種
々
の
形
式
〔
後
述
〕
に
分
類
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
大
別
せ
ば
単
純
指
図
式
、
記
名
指
図
式
並
び
に
選
択
指
図
式
に
分
つ
こ
と
が
出
来
る
。
荷
送
人
が
彼
自
身
の
指
図
人
へ
荷
渡
せ
ん
と
す
る
場
合
即
ち
単
純
指
図
式
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
場
合
に
は
小
切
手
の
裏
書
と
n
u
 
n
u
 
同
じ
く
、
彼
の
署
名
で
以
て
裏
書
す
る
即
ち
白
地
裏
書
を
す
る
の
で
あ
る
。
又
銀
行
及
び
買
主
等
の
指
図
式
の
如
く
記
名
指
図
式
の
形
d“▼ n
 
銀
行
及
び
買
主
等
が
最
初
の
裏
書
人
と
し
て
記
名
裏
書
(
S
p
e
c
i
a
l
E
n
d
o
r
s
e
m
e
n
t
)
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
荷
渡
さ
れ
る
。
か
く
の
如
く
裏
書
さ
れ
た
船
荷
証
券
を
善
意
に
取
得
し
た
る
も
の
せ
ば
、
そ
の
取
得
者
は
誰
で
あ
ろ
う
と
も
、
該
証
券
上
の
所
有
権
を
取
得
す
る
と
同
時
に
物
品
上
の
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
た
と
え
、
か
4
る
船
荷
証
券
が
盗
取
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
又
裏
書
の
連
続
中
に
偽
造
の
署
名
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
知
ら
ず
し
て
購
入
し
た
と
こ
ろ
の
取
得
者
は
保
(30）(29) 128)(27) 
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護
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
物
品
自
体
が
盗
取
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
併
し
物
品
が
該
証
券
の
引
渡
の
際
に
お
い
て
既
に
盗
難
に
罹
り
又
は
滅
失
し
た
る
も
の
な
る
と
き
は
、
そ
の
証
券
の
取
得
者
は
証
券
上
の
所
有
権
を
取
得
す
る
も
、
物
品
上
（
⑳
 
D
 
運
送
品
上
）
の
所
有
権
を
直
ち
に
取
得
し
た
る
も
の
と
は
言
え
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
わ
か
る
如
く
、
拾
得
者
又
は
窃
盗
者
が
荷
受
人
の
署
名
を
偽
造
し
、
そ
し
て
善
意
の
譲
受
人
に
こ
れ
を
裏
書
譲
渡
し
、
有
効
な
る
証
券
と
な
し
得
る
が
、
英
国
に
お
い
て
は
か
4
る
場
A
F
 
m
 
合
に
は
権
利
は
移
転
し
な
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
か
4
る
流
通
船
荷
証
券
た
る
指
図
式
船
荷
証
券
は
輯
転
と
流
通
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
、
又
そ
れ
の
所
有
権
は
記
名
裏
書
或
は
白
地
裏
書
に
よ
っ
て
移
転
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
記
名
裏
書
の
場
合
に
は
裏
書
が
連
続
し
て
お
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
実
際
に
は
、
か
4
る
船
荷
証
券
は
可
能
な
る
限
り
に
お
い
て
白
地
裏
書
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
後
、
そ
の
所
有
権
は
単
な
る
引
渡
に
よ
っ
て
移
転
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
裏
書
の
連
続
の
問
題
は
起
ら
な
い
。
更
に
重
要
な
こ
と
は
運
送
人
は
指
定
さ
れ
た
荷
受
人
に
よ
っ
て
正
式
に
裏
書
さ
れ
た
船
荷
証
券
或
は
銀
行
連
帯
の
保
証
状
(Letter
of 
G
u
a
r
a
n
t
e
e
)
を
受
取
ら
な
い
限
り
又
そ
れ
ら
を
受
取
る
ま
で
は
そ
の
船
荷
証
券
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
た
物
品
を
引
渡
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
概
し
て
運
送
人
が
流
通
船
荷
証
券
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
た
物
品
を
引
渡
し
、
そ
し
て
該
証
券
の
受
取
又
は
取
消
を
し
な
い
な
ら
ば
、
か
4
る
運
送
人
は
有
償
且
つ
善
意
に
該
証
券
を
購
入
し
た
る
者
が
受
け
た
損
害
に
対
し
て
は
賓
任
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
4
る
購
入
者
が
運
送
人
に
よ
る
物
品
の
引
渡
以
前
に
船
荷
証
券
の
所
有
権
を
獲
得
し
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
叉
引
渡
以
後
に
獲
得
し
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
又
引
渡
が
そ
れ
の
権
利
を
持
っ
た
人
に
対
し
て
な
さ
れ
た
と
い
う
事
実
に
も
拘
ら
ず
、
連
送
人
は
責
窃n
 
任
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
運
送
人
は
こ
の
船
荷
証
券
に
お
い
て
運
送
品
を
引
渡
す
揚
合
に
は
、
船
荷
証
券
の
所
持
人
の
資
格
に
関
す
る
形
式
的
審
査
を
な
し
た
後
、
そ
の
形
式
の
具
備
せ
る
所
持
人
に
引
渡
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
叉
こ
の
船
荷
証
券
に
お
い
て
は
荷
受
人
の
保
証
状
は
そ
れ
自
体
に
お
い
て
巡
送
人
又
は
そ
の
代
理
人
を
し
て
洞
足
せ
し
め
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
荷
送
人
指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
来
住
）
7.53 
(S6) 65) 69園） 邸
註
翻
指
図
式
船
荷
征
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
来
住
）
を
保
護
す
る
の
み
で
な
く
、
船
荷
証
券
に
関
し
て
金
融
的
利
益
を
猿
得
す
る
か
も
し
れ
な
い
銀
行
の
如
き
中
間
的
当
事
者
を
も
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
流
通
式
権
利
証
券
は
通
例
担
保
証
券
と
し
て
受
領
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
更
に
指
図
式
船
荷
証
券
に
て
作
成
さ
れ
た
場
合
に
は
主
と
し
て
輸
入
業
者
名
を
着
荷
逝
知
先
(
N
o
t
i
f
y
P
a
r
t
y
)
と
し
て
記
入
し
、
籍m
 
仕
向
地
の
連
送
人
（
船
会
社
）
が
実
際
の
荷
受
人
に
物
品
の
到
着
を
通
知
せ
し
め
る
た
め
の
便
宜
に
供
す
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
N
o
,
tification
は
特
に
"
t
o
o
r
d
e
r
"
な
る
単
純
指
図
式
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
詳
細
は
"
t
o
o
r
d
e
r
,
 
N
o
t
i
f
y…
…
 
…
…
9
、
の
形
式
の
場
所
に
お
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
白
地
裏
書
と
は
被
裏
書
人
に
つ
い
て
は
何
も
記
載
せ
ず
、
裏
書
人
の
署
名
だ
け
す
る
も
の
を
言
う
。
こ
れ
を
例
示
す
れ
ば
F
o
r
 X
 &
 Co., 
Ltd. 
(sign) 
-
9
9
9
・
m
a
n
a
g
e
r
 
記
名
裏
密
と
は
被
裏
書
人
(Endorsee)
の
氏
名
又
は
商
号
を
記
入
し
、
裏
書
人
(Endorser)
が
こ
れ
に
署
名
す
る
も
の
を
言
う
。
こ
れ
を
例
示
す
れ
ば
Deliver to 
M
e
s
s
r
s
.
 A
 &
 Co., 
Ltd. 
Deliver to 
t
h
e
 o
r
d
e
r
 of 
M
e
s
s
r
s
.
 A
 &
 Co., 
Ltd. 
F
o
r
 X
 &
 Co., 
Ltd. 
o
r
 
F
o
r
 X
 &
 Co., 
Ltd. 
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
 
(Sign) 
●
9
9
9
9
,
 .
.
 ,
 .
.
 
(Sign) 
•••••••••••••• 
M
a
n
a
g
e
r
 
M
a
n
a
g
e
r
 
烏
賀
陽
然
良
著
「
海
商
法
論
」
下
巻
―
―
1
0
0
頁
Bills 
of E
x
c
h
a
n
g
e
 
A
c
t
,
 1
器
2》
S.
24. 
D
u
d
l
e
y
 R
i
c
h
a
r
d
s
o
n
:
 
Ibid., 
p
.
6
4
 
H
u
g
h
 W. B
a
b
b
,
 L
L
.
 B. 
a
n
d
 C
h
a
r
l
e
s
 Martin`J.S•D.: 
Ibid., 
p.111
猶
、
小
町
谷
操
一
1
一
著
「
前
掲
書
」
二
七
0
ー
ニ
七
一
頁
を
参
照
さ
れ
度
し
。
現
行
の
船
荷
証
券
に
お
い
て
は
、
大
部
分
は
Notification
の
た
め
の
ス
ペ
ー
ス
を
と
っ
て
お
り
、
単
純
指
図
式
の
場
合
ほ
勿
論
の
こ
と
、
八
〇
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八
信
用
状
発
行
銀
行
又
買
主
の
指
図
式
等
の
場
合
に
お
い
て
も
殆
ん
ど
N
o
t
i
f
y
P
a
r
t
y
を
記
入
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
A
m
e
r
i
c
a
n
P
r
e
s
i
d
e
n
t
 L
i
n
e
s
 L
t
d
.
の
船
荷
証
券
に
お
い
て
は
N
o
t
i
f
y
 
(
O
r
d
e
r
 
Bil
 o
f
 L
a
d
i
n
g
 m
u
s
t
 s
h
o
w
 n
a
m
e
 a
n
d
 a
d
d
r
e
s
s
 o
f
 p
a
r
t
y
 to 
b
e
 notified.) 
と
し
て
指
図
式
船
荷
証
券
の
場
合
に
は
必
ず
着
荷
通
知
先
の
氏
名
と
住
所
を
記
載
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
併
し
こ
れ
に
よ
っ
て
運
送
人
（
船
会
社
）
が
着
荷
通
知
先
に
通
知
す
る
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な
い
。
記
名
式
船
荷
証
券
と
は
荷
受
人
に
の
み
荷
渡
す
べ
き
旨
を
記
載
せ
る
船
荷
証
券
を
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
証
券
で
は
物
品
は
荷
受
人
に
直
接
引
渡
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
荷
受
人
の
み
物
品
が
引
渡
さ
れ
る
場
合
に
そ
の
物
品
を
獲
得
し
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
船
荷
証
券
が
運
送
人
又
は
そ
の
代
理
人
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
た
な
ら
ば
、
荷
送
人
は
最
早
や
物
品
に
関
す
る
所
有
権
を
保
有
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
但
し
U
n
t
o
S
h
i
p
p
e
r
の
如
く
、
荷
送
人
自
身
が
荷
受
人
と
な
っ
て
い
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
記
名
式
船
荷
証
券
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
こ
と
は
英
米
独
仏
と
我
が
国
と
の
間
に
お
い
て
取
扱
上
相
違
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
英
米
独
仏
の
制
度
に
あ
っ
て
は
記
名
式
船
荷
証
券
は
裏
書
に
よ
る
移
転
を
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
非
流
通
船
荷
証
券
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
我
が
国
で
は
船
荷
証
券
を
以
て
当
然
の
指
図
証
券
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
、
指
図
式
は
勿
論
の
こ
と
、
記
名
式
で
あ
っ
り0U
 
て
も
、
発
行
者
が
特
に
裏
書
禁
止
の
文
言
を
船
荷
証
券
面
に
記
載
し
な
い
限
り
、
裏
書
に
よ
っ
て
こ
れ
を
譲
渡
し
得
る
も
の
で
あ
る
か
A
る
こ
と
か
ら
、
我
が
国
に
お
い
て
は
裏
書
を
禁
止
し
た
る
記
名
式
と
単
な
る
記
名
式
と
が
存
在
し
、
後
者
に
お
い
て
は
当
然
の
指
図
性
が
認
め
ら
れ
、
指
図
式
船
荷
証
券
と
同
一
に
取
扱
い
得
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
が
、
併
し
そ
の
譲
渡
に
際
し
て
ほ
一
々
正
式
指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
来
住
）
〔
n〕
記
名
式
船
荷
証
券
755 
指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
来
住
）
裏
書
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
流
通
上
の
不
便
は
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
か
A
る
裏
書
禁
止
な
る
文
言
を
有
す
る
記
名
式
船
荷
証
券
が
純
粋
な
記
名
式
船
荷
証
券
で
あ
っ
て
、
英
米
独
仏
に
お
け
る
記
名
式
船
荷
証
券
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。
裏
書
に
よ
る
譲
渡
移
転
性
を
認
め
る
単
な
る
記
名
式
船
荷
証
券
の
存
在
は
例
外
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
、
裏
書
禁
止
の
あ
る
、
純
粋
な
記
名
式
船
荷
証
券
（
英
米
独
仏
の
記
名
式
船
荷
証
券
）
（
以
下
記
名
式
船
荷
証
券
と
よ
ぶ
）
は
Sale) 
如
何
に
し
て
権
利
移
転
を
な
す
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
指
名
債
権
の
譲
渡
方
法
に
よ
る
こ
と
が
必
要
で
日^R
 
あ
る
。
こ
れ
を
米
国
に
み
る
に
、
非
流
通
証
券
た
る
記
名
式
船
荷
証
券
の
債
権
は
売
渡
証
崩
n
W
R
“
H
`
 
(
A
s
s
i
g
n
m
e
n
t
)
に
よ
っ
て
移
転
さ
れ
る
。
と
同
種
で
あ
る
譲
渡
そ
し
て
ど
の
様
な
他
の
動
産
と
同
じ
方
法
で
売
却
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
も
し
非
流
通
証
券
の
購
入
者
が
運
送
人
と
対
抗
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
購
入
者
へ
船
荷
証
券
を
売
却
し
た
と
い
う
こ
と
を
証
し
て
い
る
船
荷
証
券
面
記
載
の
荷
受
人
か
ら
の
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
が
出
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
が
国
に
お
い
て
は
民
法
四
六
七
条
は
指
名
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
と
し
て
「
指
名
債
権
の
譲
渡
は
譲
渡
人
が
之
を
債
務
者
に
通
知
し
又
は
債
務
者
が
之
を
承
諾
す
る
に
非
ざ
れ
ば
之
を
以
て
債
務
者
其
他
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
を
得
ず
。
前
項
の
通
知
又
は
承
諾
は
確
定
日
付
あ
る
証
書
を
以
て
す
る
に
非
ざ
れ
ば
之
を
以
て
債
務
者
以
外
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
を
得
ず
」
と
し
て
い
る
。
又
仏
蘭
西
民
法
一
六
九
0
条
も
同
様
の
規
定
で
あ
る
。
譲
渡
な
る
も
の
は
こ
の
目
的
に
適
う
も
の
で
、
船
荷
証
券
の
裏
面
に
記
載
さ
れ
た
簡
単
な
形
式
に
よ
っ
て
或
は
船
荷
証
券
に
添
附
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
譲
渡
形
式
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
譲
渡
が
船
荷
証
券
自
体
“H 
に
お
い
て
記
載
さ
れ
る
と
き
は
大
凡
次
の
如
き
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
F
o
r
 v
a
l
u
e
 received, 
w
e
 h
e
r
e
b
y
 a
s
s
i
g
n
 a
n
d
 set 
o
v
e
r
 to 
a
n
d
 u
n
t
oー
(the
assignee)ー
-
all 
o
u
r
 right, 
title, 
a
n
d
 interest in 
t
h
e
 w
i
t
h
i
n
 d
o
c
u
m
e
n
t
 a
n
d
 t
h
e
 p
r
o
p
e
r
t
y
 c
o
v
e
r
e
d
 t
h
e
r
e
b
y
.
 
換
言
す
れ
ば
非
流
通
証
券
は
動
産
で
あ
り
、
(Bil
 
of 
八
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っ
て
は
流
通
式
に
な
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
八
然
し
な
が
ら
非
流
逝
証
券
の
購
入
者
は
船
荷
証
券
並
び
に
そ
れ
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
た
物
品
に
お
い
て
第
三
者
の
衡
平
法
上
の
優
先
権
を
受
け
る
船
荷
証
券
を
所
持
す
る
。
本
質
的
に
非
流
通
証
券
や
書
類
は
流
通
式
に
お
け
る
裏
書
即
ち
白
地
裏
書
乃
至
記
名
裏
書
に
よ
記
名
式
船
荷
証
券
は
荷
送
人
が
物
品
の
所
有
権
を
喜
ん
で
引
渡
す
と
き
に
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
連
送
人
又
は
そ
の
代
理
人
は
こ
の
船
荷
証
券
が
荷
受
人
に
引
渡
さ
れ
る
以
前
に
物
品
が
既
に
仕
向
地
に
到
着
し
て
い
る
場
合
に
は
船
荷
証
券
の
引
渡
を
受
け
な
く
て
も
、
荷
受
人
が
か
4
る
船
荷
柾
券
を
獲
得
す
る
や
否
や
、
直
ち
に
そ
れ
を
差
出
す
で
あ
ろ
う
と
い
う
保
証
に
基
い
て
荷
受
人
に
物
品
を
引
渡
す
。
勿
論
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
船
荷
証
券
に
指
定
さ
れ
た
荷
受
人
で
あ
る
と
い
う
エ
ヴ
ィ
デ
ン
ス
が
必
要
で
あ
っ
て
、
連
送
人
は
そ
の
所
持
人
の
真
否
を
調
査
す
る
義
務
を
負
う
と
共
に
正
当
な
る
荷
受
人
で
あ
る
こ
と
が
立
証
さ
れ
る
限
り
物
品
を
引
渡
す
義
務
を
負
う
も
の
で
あ
る
。
記
名
式
船
荷
証
券
は
物
品
の
所
持
人
と
し
て
荷
受
人
を
定
め
て
い
る
故
に
、
荷
受
人
は
記
名
式
船
荷
証
券
を
引
渡
す
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
又
運
送
人
又
は
そ
の
代
理
人
は
か
4
る
船
荷
証
券
を
受
取
る
こ
と
な
し
に
物
品
を
引
渡
す
と
き
に
お
い
て
も
そ
の
担
保
を
求
め
る
必
要
を
感
じ
な
い
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
荷
送
人
は
代
金
の
支
払
を
確
信
し
て
お
ら
な
け
れ
ば
、
喜
ん
で
記
名
式
船
荷
証
券
に
て
稼
出
を
な
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
、
記
名
式
船
荷
証
券
は
物
品
の
所
有
を
管
理
し
な
い
し
、
そ
れ
は
物
品
の
表
象
と
し
て
安
心
し
て
取
扱
わ
れ
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
従
っ
て
記
名
式
船
荷
証
券
は
普
逝
担
保
と
し
て
取
扱
わ
れ
な
り
4
“旧
い
で
あ
ろ
う
更
に
、
仮
り
に
記
名
式
船
荷
証
券
が
売
却
せ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
指
定
荷
受
人
に
物
品
を
引
渡
す
以
前
に
、
船
荷
証
券
の
本
来
の
荷
受
人
が
彼
の
売
却
に
つ
い
て
連
送
人
に
注
意
を
喚
起
し
た
の
で
な
け
れ
ば
又
物
品
の
引
渡
を
受
け
る
と
こ
ろ
の
購
入
者
の
名
前
を
運
送
指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
来
住
）
(
S
i
g
n
a
t
u
r
e
 o
f
 a
s
s
i
g
n
o
r
)
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指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
来
住
）
人
に
通
知
し
た
の
で
な
け
れ
ば
、
運
送
人
は
購
入
者
に
対
し
て
責
任
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
非
流
通
証
券
の
有
償
善
意
の
所
持
人
と
は
な
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
も
し
巡
送
人
が
船
荷
証
券
に
述
べ
ら
れ
た
荷
受
人
に
物
品
を
引
渡
す
な
ら
ば
、
そ
し
て
勿
論
荷
送
人
や
証
券
の
購
入
者
が
そ
の
売
買
に
つ
い
て
運
送
人
の
注
意
を
喚
起
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
又
新
し
い
引
渡
指
図
を
彼
に
与
え
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
巡
送
人
は
未
決
の
記
名
式
船
荷
証
券
を
取
扱
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
或
る
外
国
港
に
お
い
て
は
巡
送
人
や
税
関
当
局
は
船
荷
証
券
の
引
渡
な
し
に
、
記
名
式
船
荷
証
券
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
た
物
品
の
引
渡
を
担
絶
し
て
い
る
が
、
か
4
る
規
則
か“H̀
 
は
迎
送
人
や
税
関
当
局
の
便
宜
を
は
か
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
律
の
力
は
有
し
て
お
ら
な
い
の
で
あ
る
C
而
し
て
か
さ
3
規
則
に
依
存
す
る
こ
と
は
危
険
な
こ
と
で
あ
る
。
仮
り
に
買
主
が
直
接
物
品
の
引
渡
を
受
け
ん
が
た
め
に
、
記
名
式
船
荷
証
券
を
売
主
に
要
求
し
て
き
た
場
合
に
、
売
主
が
運
送
人
又
は
そ
の
代
理
人
と
船
荷
証
券
な
く
し
て
は
物
品
を
引
渡
さ
な
い
と
い
う
口
頭
の
約
束
の
下
に
"
U
n
t
o
X
 a
n
d
 C
o
m
p
a
n
y
"
 
(the 
b
u
y
e
r
)
な
る
こ
と
を
表
示
す
る
記
名
式
船
荷
証
券
の
形
式
に
て
積
出
し
、
そ
し
て
代
金
の
支
払
を
受
け
ん
が
た
め
に
、
こ
の
船
荷
証
券
を
一
覧
払
為
替
手
形
に
添
附
し
て
割
引
の
た
め
に
又
取
立
の
た
め
に
為
替
銀
行
に
呈
示
し
た
と
す
る
。
や
が
て
物
品
が
仕
向
地
に
到
着
し
、
運
送
人
の
外
国
代
理
人
が
船
荷
証
券
の
引
渡
を
強
要
す
る
こ
と
な
し
に
指
定
荷
受
人
に
物
品
を
引
渡
し
す
る
。
取
立
銀
行
は
手
形
を
荷
受
人
（
買
主
）
に
呈
示
す
る
が
、
荷
受
人
は
既
に
物
品
を
受
取
り
、
そ
し
て
註
文
品
と
は
異
る
と
い
う
口
実
の
下
に
支
払
を
拒
絶
す
る
。
か
4
る
場
合
、
取
立
銀
行
は
運
送
人
に
対
し
て
lE
当
な
ク
レ
ー
ム
を
申
立
て
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
運
送
人
の
外
国
代
理
人
は
荷
送
人
と
巡
送
人
と
の
口
頭
の
約
束
を
知
ら
ず
、
且
つ
彼
は
物
品
の
唯
一
の
受
取
人
換
言
す
れ
ば
船
荷
証
券
面
に
記
載
さ
れ
た
指
定
荷
受
人
に
物
品
を
引
渡
し
た
こ
と
を
容
易
く
十
分
に
証
明
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
又
荷
送
人
も
ク
レ
ー
ム
を
申
立
て
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
何
故
な
ら
ば
成
文
の
船
荷
証
券
の
意
図
0
 “
 
や
意
味
を
変
更
せ
ん
と
す
る
時
に
は
、
法
律
は
口
頭
を
実
施
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
成
文
書
の
条
件
は
証
言
の
持
ち
込
み
に
よ
っ
て
変
更
八
四
758 
て
そ
れ
を
作
成
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
八
五
れ
る
と
き
、a
 
4
 
9
9
 
て
い
る
。
J
の
両
者
共
現
在
稀
に
用
い
ら
れ
さ
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
更
に
法
律
的
な
こ
と
を
除
い
て
も
、
荷
送
人
は
有
効
な
ク
レ
ー
ム
を
申
立
て
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
何
故
な
ら
ば
荷
送
人
は
指
図
式
船
荷
証
券
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
物
品
を
保
護
す
る
こ
と
が
出
来
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
記
名
式
船
荷
証
券
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仕
向
地
に
物
品
を
輸
送
し
、
そ
し
て
そ
こ
に
お
い
て
指
定
人
即
ち
船
荷
証
券
面
に
記
載
さ
れ
た
人
に
物
品
を
引
渡
す
こ
と
を
指
図
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
更
に
記
名
式
船
荷
証
券
は
指
図
式
船
荷
証
券
に
お
け
る
如
く
、
着
荷
通
知
先
の
記
入
を
必
要
と
し
な
い
が
、
荷
受
人
の
名
称
の
み
で
ful
 a
d
d
r
e
s
s
の
記
入
が
望
ま
し
い
。
こ
の
こ
と
は
後
述
の
6"to
o
r
d
e
r
,
 
N
o
t
i
f
y…
…
…
…
n
の
と
こ
ろ
で
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
補
足
し
た
い
こ
と
は
記
名
式
船
荷
証
券
（
日
本
で
は
裏
書
禁
止
文
言
の
あ
る
記
名
式
船
荷
証
券
）
に
は
一
九
二
四
年
の
船
荷
窃“ui 
証
券
に
関
す
る
条
約
は
適
用
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
外
国
貿
易
に
お
い
て
最
も
広
範
に
用
い
ら
れ
て
い
る
支
払
条
件
は
稼
込
後
或
は
到
着
後
若
干
の
時
ま
で
輸
出
業
者
を
し
て
担
保
権
を
保
有
せ
し
め
る
の
で
、
叉
銀
行
家
は
為
替
手
形
或
は
信
用
状
に
お
い
て
金
融
す
る
と
き
、
物
品
の
担
保
権
を
保
有
す
る
こ
と
を
欲
す
る
の
で
、
記
名
式
船
荷
証
券
は
め
っ
た
に
用
い
ら
れ
な
い
。
記
名
式
船
荷
証
券
は
物
品
が
清
算
勘
定
(
O
p
e
n
A
c
c
o
u
n
t
)
 
或
は
委
託
(
C
o
n
s
i
g
n
m
e
n
t
)
に
お
い
て
稼
込
さ
れ
た
と
き
に
の
み
用
い
ら
れ
る
。
荷
送
人
は
船
荷
証
券
の
形
式
を
作
成
す
る
に
際
し
て
、
以
上
の
点
を
考
慮
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
た
ゞ
漫
然
と
効
力
を
知
ら
ず
し
一
方
的
に
買
主
の
要
望
に
応
ず
る
と
か
、
指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
来
住
）
で
売
却
せ
ら
又
船
荷
証
券
を
添
附
せ
る
手
形
を
買
取
或
は
割
引
す
る
の
に
必
要
な
銀
行
の
要
望
に
留
意
す
べ
き
で
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
要
因
を
考
慮
し
て
指
図
式
船
荷
証
券
の
方
が
記
名
式
船
な
く
、
759 
(47) (46) (4前(40(4⑳ (4m (4I） (40) 躙 閲
註
罰
指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
来
住
）
荷
証
券
よ
り
も
存
分
に
利
害
関
係
者
の
要
求
に
応
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
併
し
、
こ
れ
は
見
解
上
の
問
題
で
あ
る
。
以
上
、
指
図
式
船
荷
証
券
並
び
に
記
名
式
船
荷
証
券
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
り
、
且
つ
如
何
な
る
点
に
お
い
て
そ
の
優
劣
を
認
め
一
歩
進
ん
で
こ
の
指
図
式
船
荷
証
券
並
び
に
記
名
式
船
荷
証
券
の
二
者
に
お
い
て
何
れ
の
形
式
が
荷
送
人
に
と
っ
て
有
利
で
あ
る
か
に
つ
き
考
察
し
て
み
よ
う
。
こ
の
考
察
に
よ
っ
て
両
者
の
優
劣
が
益
々
明
白
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
り“3
 
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
W
i
l
l
i
a
m
S. 
S
h
a
t
e
r
i
a
n
の
説
明
が
当
を
得
て
い
る
と
思
え
る
か
ら
、
そ
の
線
に
沿
い
つ
つ
説
明
し
て
い
こ
う
。
商
法
五
七
四
条
、
七
七
六
条
。
木
曽
栄
作
教
授
は
そ
の
著
改
訂
増
補
「
貿
易
経
営
要
諭
」
の
一
五
三
頁
で
記
名
式
船
荷
証
券
は
特
定
荷
受
人
宛
に
発
行
さ
れ
た
船
荷
証
券
で
、
譲
渡
不
能
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
当
を
得
て
い
な
い
。
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得
ら
れ
る
か
に
つ
き
説
明
し
た
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、
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